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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA  1.10. - 31.12.1998 
Satamavaltioiden suorittamaa valvontaa koskevan Euroopan unionin neuvoston 19.6.1995 
 antaman direktiivin  (95/21 /EY) 15 artiklan nojalla Merenkulkulaitos julkaisee oheisena luettelon 
niistä Suomessa pysäytetyistä aluksista, jotka  on pysäytetty useammin kuin yhden kerran 
edellisten 24 kuukauden aikana. 
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ALUSTEN PYSÄYTYKSET SUOMESSA 1.10. - 31.12.1998  
Alus: 	 SKYLARK 
Aluksen omistaja tai 
liikenteenharj oittaj a: 	 S eawave Navigation Inc. 
IMO-numero: 	 7416040 
Lippuvaltio: 	 St. Vincent 
Luokituslaitos: 
Pysäytyksen syy (pysäytykseen 	Laivapäiväkirja, paloharjoitukset, aluksenjättö- 
johtaneet tarkastuskohteet): harjoitukset, merenkulkukirj allisuus, merikartat, 
öljyntorjuntasuunnitelma, turvallisuussuunnitelma, 
 vaarallisten aineiden kulj etuskoodi 
Pysäytyksen paikka ja aika: 	Hamina, 1.10.1998 
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